






































































































授 業 科 目名 単 位 数 評 価 ポ イ ン ト
1．大 学 入 門 ゼ ミ 2 Ａ 2　× 4．0 ＝8
2．情 報 リテ ラ シ ー 2 Ａ 2　× 4．0＝ 8
3．心 理 学 2 Ｂ 2　× 3．0 ＝ 6
4．暮 ら しの 中 の 生 命 科 学 2 Ｃ 2　×　2．0 ＝4
与．コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 ＩＡ 1 Ｃ 1 〉く2．0 ＝ 2
6． コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン 英 語 Ｉ Ｂ 1 Ｃ 1 ×　2．0 ＝ 2
7．ハ ン グ ル Ⅰ 1■ Ｆ 1 × 0　　 ＝0
8．健 康 ス ポ ー ツ 1 Ａ 1 × 4．0 ＝4
9．微 分 積 分 学 2 Ｃ 2　× 2．0 ＝4
10．基 礎 物 理 学 Ⅰ 2 Ｄ 2　× 1．0 ＝ 2




































































































































































































































































































科 単位 評価 学 生 1 学生 2 ＧＰ 学 生 1 学生 2 学生 1 学生 2
目 数 ｆ 九 ∬点 ｙ点 鳥取 ∬ｆ が 長崎 長 崎
1 2 Ａｒ 100 90 8 200 180 5〉く2 4×2
2 2 Ａ 100 90 由 200 180 5×2 4×2
3 2 Ｂ 89 80 6 178 160 3．9×2・ 3×2
4 2 Ｃ 79 70 4 158 140 2．9×2 2×2
5 1 Ｃ 79 70 2 79 70 2．9×1 2×1
6 1 Ｃ 79 70 2 79 70 2．9×1 2×1
7 1 Ｆ － ー 0 －0 －0 －0 －0
8 1 Ａ 100 90 4 100 9Ｐ 5×1 4×1
9 2 Ｃ 79 70 4 158 140 2．9×2 2×2
10 2 Ｄ 69 60 2 138 120 1．9×2 1×2




































































































































Ｇ Ｐ の 評 価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ 履 修 放 棄 合 計
・科 目 数 × 単 位 数 ∬1■ ∬2 ∬3 ∬4 ∬5 ∬6 Ⅳ
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